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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　もカ　　　　　　　　　　　　　はんど・いん・はんど　　超柔砺
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平『一・．黛二、一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1t’．　　　τ，i〔土日の仕事。子どもは1人で留守番〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～9管鰍熱豪
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　でニ　ヒ　　　　　　　　　ヘノ　　　ロ賭か・手紙が大好二二受けを日・・何度ものぞく癖があり甑「さっ猷鰯詫一
己うたでしょ。忘れたの。ママってぼけてきたんじゃない」と娘に笑われてし
まうほどです。その、毎日待っている、どさっと届く手紙類の中に、ハンドの
構三二振込通知やハンドの人の入会アンケートと手紙が必ずあり、それを読む
のも楽しみです。でも、楽しみだけど、切ない手紙も沢山あり、全国各地で一　　　　　　5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　旨斬懸命くらしている人たちの姿に思いを馳せ、風邪などひかないでいるといい　　　　　　1
なあと祈りたくなります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：
■今日受け取った手紙は京都のYさんのもの。入会して早速、手紙をくれたの
ですが、勤めの関係で、休みは火曜と水曜。今は妹さんが6歳の息子をみてくれ
ているそうですが、妹さんも結婚するし、この春から小学生になる息子をどう
するか、とても不安だといいます。学童保育のある区域なので放課後はそこに
預けるにしても、彼女が帰宅するまで2時間は子ども一人で待つことになるし、
土日は全く一人目なるわけです。学校の休みは増える方向にありますが、離婚
女性が再就職できる会社では休みのとれるところは少なく、学童保育の延長は
ないし、子どもが一人目待つという問題は多くの人が抱える問題でもあるわけ
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海を渡る鳥は、波間を漂う流
木に憩うという。離婚一それ
は旅の半ばの一つの出来事。
新たな旅立ちをした女たちは
いま手をとりあい、女である
がゆえの偏見と差別に向きあ
う。ハンド・イン・ハンドは
生きやすい社会をめざし、支
えあう女たちの流木である。
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家計簿内訳
（1992年8月分）
〔収　入〕
仕事収入　　　　　　　　150，000円
児童扶養手当（月当り）　25，590円
就学援助金　　　　　　　4，420円
計　　　　　　　　　　　180，010円
〔支　出〕
藷⑳仕事朗1難
食費　　　　　　　　　　28，000円
生命・損害保険　　　　　24，000円
電話代　　　　　　　　　　4，000円
教育費
（校納金。学童保育・英会話）　13，000円
国民保険・市県民税など　31，000円
雑費（小遣い含む）　　　20，000円
計　　　　　　　　　　　173，000円
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